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1 Sur deux des huit bulles de ce musée, deux sceaux de mogbed portent un toponyme sous la
forme « Abhar » qui est l’abrégé selon l’A. de « Hamadān kust ī Abhar / Hamadān du côté
d’Abhar ». Cela remet en question la hiérarchie que l’on reconstituait entre la province et
le district, car Abhar ne paraît être au-dessous de « Hamadān kust î shahrestān ». Comme
explication, l’A. fait remarquer que l’organisation administrative n’est pas immuable au
cours l’époque sassanide, la coutume de « refonder » une ville étant l’une des raisons
parmi d’autres des changements.
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